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WANG Hongcai
（Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract: In the process of “Double First -Class” building, a new concept of first -class undergraduate
education has been put forward， which has attracted increasing lygreat attention of the community. However, the
connotation of first-class undergraduate is not very clear. Therefore, it is necessary to clarify the connotation of
first -class undergraduate education and recognize its characteristic, then find the right way to build it. After
logical and realistic analyzation, we found that the core connotation of first-class undergraduate education focus
on highly advanced -level teaching, basic characteristic was expressed as students learning actively, teaching
process research-oriented, student thinking critically, teaching design problem-orientated. The final way of first-
class undergraduate building depends on construction of teaching community, where teacher and student are
learning community and growing community, and the breakthrough point is the reform of teacher evaluation policy
and mechanism.
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精品化办刊道路。 2019 年，正值中华人民共和国成立 70 周年。 70 年来，我国高等教育发展波澜壮阔，高
等教育发展理念与时俱进，高等教育实践彰显中国特色。 2019 年，《中国高教研究》将以更高的政治站位、
更宽的学术视野、更深的问题关切，为广大读者和高等教育工作者呈现最前沿、最新颖的研究成果。 经征
求编委会意见，现提出 2019 年《中国高教研究》重点选题如下：
15
